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Abstrak 
 
 Data warehouse merupakan sebuah sarana untuk membantu proses analisa data 
dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyusunan skripsi ini  adalah merancang sebuah 
data warehouse untuk proses registrasi, perkuliahan, ujian dan nilai pada Universitas 
Bina Nusantara. 
 Metode penelitian yang dilakukan meliputi : metode analisis yaitu dengan 
melakukan studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari analisa kebutuhan dan 
analisa teknologi informasi. Metode perancangan data warehouse ini menggunakan 
metadata, analisa matriks, skema bintang dan critical succes factor.   
 Data warehouse yang dirancang ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan dalam lingkup registrasi, perkuliahan, ujian dan nilai, karena data-data yang 
dibutuhkan sudah tersedia dan dapat dilihat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. 
Sehingga akan sangat membantu dalam proses analisa data. 
 Dalam waktu yang relatif singkat, laporan yang terdiri dari banyak sudut 
pandang dapat dihasilkan, sehingga dapat mempercepat waktu kerja user dalam mencari 
informasi yang berhubungan dengan registrasi, perkuliahan, ujian dan nilai.  
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci 
Data, Data warehouse 
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